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Іɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ ɨɫɜɿɬɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ʀɯ ɪɨɥь ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ. ɋɭɱɚɫɧɚ ɮɿɥɨɥɨɝɿɹ: ɬɟɨɪɿɹ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ // 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɦɿɠɜɭɡɿɜɫьɤɢɯ ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ. – Ʉ.: Цɇɇɉȼ ɇȺ ɋȻɍ, 2018. – 307 ɫ.  
ɍ ɡɛɿɪɧɢɤ ɭɜɿɣɲɥɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɦɿɠɜɭɡɿɜɫьɤɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ 
ɫɟɦɿɧɚɪɭ «Іɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ ɨɫɜɿɬɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ʀɯ ɪɨɥь ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ» (2017) ɬɚ ɦɿɠɜɭɡɿɜɫьɤɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ 
ɫɟɦɿɧɚɪɭ «ɋɭɱɚɫɧɚ ɮɿɥɨɥɨɝɿɹ: ɬɟɨɪɿɹ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ» (2018). ɇɚɭɤɨɜɿ ɪɨɡɜɿɞɤɢ 
ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɚɤɬɭɚɥьɧɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɦɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ, ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɬɚ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ. 
Ɋɟɞɚɤɰɿɣɧɚ ɤɨɥɟɝɿя:  
ȼɿɧɿɣɱɭɤ Ɉ.Ɇ., ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ – ɭɩɨɪɹɞɧɢɤ, ɝɨɥɨɜɧɢɣ 
ɪɟɞɚɤɬɨɪ;  
Ʉɨɪɧɿєɧɤɨ І. ȼ., ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ;  
Ʉɿɧɞɪɚɫь І. ȼ., ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ;  
ɇɿɤɨɥɚєɫɤɭ ȿ. ȼ., ɚɫɩɿɪɚɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɫɯɿɞɧɨєɜɪɨɩɟɣɫьɤɢɣ ɦɨɜ;  
Ɇɚɝɞɟɧ Ɉ.Ƚ.  
Ɋɟɰɟɧɡɟɧɬɢ:  
Ʉɪɢɜɢɱ Ɇ.Ʌ., ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ;  
Ʉɨɦɚɪɨɜɚ Ɉ. ɋ., ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ;  
Ɋɭɞɟɧɤɨ І. ȼ., ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ.  
Ɉɛɝɨɜɨɪɟɧɨ ɬɚ ɫɯɜɚɥɟɧɨ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ȼɱɟɧɨʀ ɪɚɞɢ ɇɇЦ Ɇɉ ɇȺ ɋȻ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɪɨɬɨɤɨɥ №2 ɜɿɞ «20» ɥɸɬɨɝɨ 2018 ɪ.  
ȼɿɞɞɪɭɤɨɜɚɧɨ ɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɚɜɬɨɪɫьɤɢɯ 
ɨɪɢɝɿɧɚɥɿɜ.  
Ⱥɜɬɨɪɢ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɟɫɭɬь ɩɨɜɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɡɚ ɩɿɞɛɿɪ ɿ 
ɬɨɱɧɿɫɬь ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɮɚɤɬɿɜ, ɰɢɬɚɬ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ.  











«ɋɭɱɚɫɧɚ ɮɿɥɨɥɨɝɿя: ɬɟɨɪɿя ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ»  
 
Ⱥɤɭɥьɲɢɧɚ ɇ. Ɍ.  Ƚɥɨɛɚɥьɧɿ ɜɢɤɥɢɤɢ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɿɣ ɛɟɡɩɟɰɿ ɹɤ 
ɞɠɟɪɟɥɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɿɣɫьɤɨɜɨʀ 
ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ (ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ 
ɩɟɪɫьɤɨʀ, ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɬɚ 
ɚɧɝɥɿɣɫьɤɨʀ ɦɨɜ)  
5  
Ȼɿɥɹɧɿɧɚ ȼ. І.  Ⱦɿɚɥɨɝɨɜɿ ɫɬɪɚɬɚɝɟɦɢ “ɡɦɿɹ” ɬɚ 
“ɤɪɨɥɢɤ” ɹɤ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ 
ɯɭɞɨɠɧьɨɝɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɤɢɬɚɣɫьɤɢɯ ɬɚ 
ɭɤɪɚʀɧɫьɤɢɯ ɩɢɫьɦɟɧɧɢɤɿɜ XVII 
ɫɬ.  
13  
ȼɟɥɢɱɤɨ Ɇ. ɉ.  Ɍɟɧɞɟɧɰɿʀ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ 
ɩɚɪɚɥɟɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɚɪɚɛɫьɤɨʀ ɬɚ ɮɪɚɧɰɭɡьɤɨʀ ɦɨɜ y 
ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ  
20  
ȼɿɧɿɣɱɭɤ Ɉ. Ɇ.  ȼɡɚєɦɨɡɚɦɿɧɚ ɪɨɞɨɜɨɝɨ ɬɚ 
ɡɧɚɯɿɞɧɨɝɨ ɜɿɞɦɿɧɤɚ ɜ ɩɨɥьɫьɤɿɣ 
ɦɨɜɿ  
26  
Ƚɿɤɨɜ Ʌ. ȼ.  ɉɪɨ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɿ 
ɟɥɟɦɟɧɬɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ɯɭɞɨɠɧьɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ  
35  
Іɜɚɫɢɲɢɧɚ Ɍ. Ⱥ.  Ⱥɤɬɭɚɥьɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɭɱɚɫɧɨʀ 
ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨʀ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɢ  
40  
Ⱦɟɝɬɹɪьɨɜɚ Є. Ɉ.,  
ɋɟɞɥɹɪ Ⱥ. ȼ.  
ɉɪɚɝɦɚɬɢɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɡɚɝɨɥɨɜɤɿɜ ɮɪɚɧɰɭɡьɤɨɝɨ 
ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭɪɫɭ  
45  
Ⱦɟɧɢɫɸɤ ɋ. ɉ.  Зɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɜɨɡɧɚɜɱɨʀ 
ɫɩɚɞɳɢɧɢ ɘɪɿɹ Шɟɜɟɥьɨɜɚ ɞɥɹ 
ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ  
51  
Зɚɞɤɨ Ɍ. ɉ.  ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɮɪɚɡɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜ ɭ 
ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿ ɚɪɚɛɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ  
57  
Ʉɨɦɚɪɨɜɚ Ɉ. ɋ.,  
Ƚɥɚɞɱɟɧɤɨ Ⱥ. Ɇ.  
Ɏɨɪɦɢ ɜɜɿɱɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɦɨɜɧɢɣ 
ɟɬɢɤɟɬ (ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɫɥɨɜɚɰьɤɨʀ 






Ʉɨɪɧɿєɧɤɨ І. ȼ.  Ⱥɛɪɟɜɿɚɰɿɹ ɹɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɪɢɫɚ 
ɜɿɪɬɭɚɥьɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ (ɧɚ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɬɭɪɟɰьɤɨʀ ɦɨɜɢ)  
73  
Ʉɪɭɬь Ɉ. ȼ.  Ɇɿɤɪɨɬɟɤɫɬ ɚɝɪɟɫɿʀ ɹɤ 
ɟɤɫɩɥɿɤɚɬɨɪ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɝɪɟɫɿʀ  
79  




Ɇɢɪɨɧɨɜɚ ɇ. ȼ.  Ґɟɧɞɟɪɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɪɨɦɚɧɭ Ⱥɦɟɥɿ ɇɨɬɨɦɛ 
«Ɇɟɬɚɮɿɡɢɤɚ ɬɪɭɛ»  
94  





ɇɿɤɨɥɚєɫɤɭ ȿ. ȼ.  ȿɧɚɧɬɿɨɫɟɦɿɹ ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ 
ɮɪɚɧɰɭɡьɤɿɣ ɦɨɜɿ  
108  
ɉɨɤɪɨɜɫьɤɚ І. Ʌ.  Ⱦɟɫɚɤɪɚɥɿɡɚɰɿɹ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨʀ 
ɥɟɤɫɢɤɢ ɜ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ 
ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɬɭɪɟɰьɤɨʀ ɦɨɜɢ  
114  
Ɋɭɞɟɧɤɨ І. ȼ.  Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɹɤ 
ɧɟɜɿɞ’єɦɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ  
120  
ɋɚɰɸɤ Ɉ. ȼ.,  
Ɍɭɪɱɢɧɚ Ⱥ. Ⱥ.  
Зɦɿɧɢ ɜ ɬɪɚɧɫɥɿɬɟɪɭɜɚɧɧɿ 
ɪɭɦɭɧɫьɤɢɯ ɿ ɱɟɫьɤɢɯ ɜɥɚɫɧɢɯ 
ɧɚɡɜ  
126  
ɋɟʀɬ-Ⱦɠɟɥɿɥь Ⱥ. Ш.  ɉɪɨ ɞɟɹɤɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɬɚ 




ɋɨɥɨɜɣɨɜɚ Ɉ. Ⱥ.  ȼɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿɹ ɛɿɧɚɪɧɢɯ 
ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ ɞɨɛɪɨ/ɡɥɨ ɜ 
ɚɪɚɛɨɦɨɜɧɿɣ ɿ ɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɿɣ 
ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɹɯ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɚɪɚɛɫьɤɨʀ ɿ 
ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɦɨɜ)  
151  
ɋɬɚɰɸɤ Ɋ. ȼ.  ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɜɿɣɫьɤɨɜɨʀ 
ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɚɪɚɛɫьɤɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɦɨɜɢ  
157  






Ʌɭɰюɤ Ɇ.ȼ., ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ 
Ʉɢʀɜɫьɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, ɦ. Ʉɢʀɜ 
 
Аɧɨɬɚɰɿɹ 
Сɬɚɬɬɹ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɫɥɨɜɧɢɤɚ 
ɫɩɨɥɭɱɭɜɚɧɨɫɬɿ ɚɜɿɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɢɯ ɫɬɚɬɟɣ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɸɬь ɜɟɫь ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɥɟɤɫɢɤɨ-ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ ɿ 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ ɞɥɹ ɩɪɨɞɭɤɭɜɚɧɧɹ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ-ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ ɜ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɫɮɟɪɿ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɜɭɡьɤɨ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɭɛɦɨɜ ɚɜɿɚɰɿɣɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɟɣ.  
Кɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɬɟɪɦɿɧ, ɫɥɨɜɧɢɤ, ɚɜɿɚɰɿɹ, ɫɩɨɥɭɱɭɜɚɧɿɫɬь, ɫɭɛɦɨɜɚ.  
 
ɇȺȼɑȺɅЬɇɂɃ ɋɅɈȼɇɂɄ ɋɉɈɅɍɑɍȼȺɇɈɋɌȱ  
ȺȼȱȱȺɐȱɃɇɂɏ ɌȿɊɆȱɇȱȼ 
 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɭɤɪɚʀɧɫьɤɿɣ ɦɨɜɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ-ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ, ɹɤɿ ɝɨɬɭɸɬьɫɹ ɫɬɚɬɢ ɞɢɩɥɨɦɨɜɚɧɢɦɢ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚɦɢ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɧɚɭɤɢ, ɬɟɯɧɿɤɢ ɱɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, 
ɧɚɥɟɠɢɬь ɞɨ ɱɢɫɥɚ ɧɚɣɦɟɧɲ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɭ ɧɚɜɱɚɥьɧɿɣ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿʀ. 
Ɍɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɥɨɜɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɿɫɧɭɸɬь ɧɚ ɫьɨɝɨɞɧɿ – ɦɚɣɠɟ ɜɢɤɥɸɱɧɨ 
ɫɥɨɜɧɢɤɢ ɩɚɫɢɜɧɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ. 
ɋɩɪɨɛɢ ɜɿɞɿɣɬɢ ɜɿɞ ɧɚɩɪɚɰьɨɜɚɧɢɯ ɿ ɨɫɜɹɱɟɧɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿєɸ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɭɤɪɚɣ 
ɧɟɱɢɫɥɟɧɧɿ [3]. Ɍɚɤɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ є ɜ ɨɱɟɜɢɞɧɿɣ ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɿ ɡ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɦɢ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ-ɧɟɮɿɥɨɥɨɝɿɜ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɢɯ ɜɢɲɚɯ. 
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɬɟɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬь 
ɫɥɨɜɧɢɤɿɜ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ) ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɣ 
ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹɦ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ  ɭ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɜɥɚɫɧɢɯ 
ɦɨɜɥɟɧɧєɜɢɯ ɭɬɜɨɪɟɧь ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨɸ ɦɨɜɨɸ [1, 2].  
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɰьɨɝɨ ɦɢ ɩɪɨɩɨɧɭєɦɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɬɥɭɦɚɱɧɨɝɨ 
ɫɥɨɜɧɢɤɚ ɫɩɨɥɭɱɭɜɚɧɨɫɬɿ ɨɛɦɟɠɟɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɡɚɝɨɥɨɜɧɢɯ 
ɨɞɢɧɢɰь ɜɢɫɬɭɩɚɥɢ ɛ ɦɨɧɨɥɟɤɫɟɦɧɿ ɬɚ ɩɨɥɿɥɟɤɫɟɦɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɚɜɿɚɰɿɣɧɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ. Ɍɚɤɨɝɨ ɪɨɞɭ ɫɥɨɜɧɢɤɢ ɡɚ ɡɚɞɭɦɨɦ ɩɨɜɢɧɧɿ ɞɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɬɿєʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ.  
ɉɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɋɥɨɜɧɢɤ ɫɩɨɥɭɱɭɜɚɧɨɫɬɿ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɚɜɿɚɰɿɣɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ 
(ɞɚɥɿ – ɋɥɨɜɧɢɤ) ɜɯɨɞɢɬь ɞɨ ɫɟɪɿʀ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɫɥɨɜɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬь 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɬɚ ʀɯ ɫɩɨɥɭɱɭɜɚɧɿɫɬь. ɋɥɨɜɧɢɤ ɩɪɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ 
ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɚɜɿɚɰɿɣɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɟɣ, ɿ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɧɢɦɢ ɹɤ 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ-ɫɥɨɜɟɫɧɢɤɿɜ ɭ ɹɤɨɫɬɿ ɞɨɜɿɞɧɢɤɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɡɚɧɹɬь ɡ 
ɦɨɜɢ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ ɿ ɩɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɚɜɿɚɰɿʀ.  
Ƚɨɥɨɜɧɚ ɦɟɬɚ ɋɥɨɜɧɢɤɚ – ɫɩɪɢɹɬɢ ɪɨɡɜɢɬɤɨɜɿ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɫɭɛɦɨɜɢ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ, ɧɚɞɚɜɲɢ ɜ ʀɯɧє ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ 
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɰɿєʀ ɫɭɛɦɨɜɢ ɜ ɧɚɣɛɿɥьɲ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ 
ɞɥɹ ɧɟʀ ɦɿɧɿɦɚɥьɧɢɯ ɤɨɧɬɟɤɫɬɚɯ.  
ɍ ɹɤɨɫɬɿ ɡɚɝɨɥɨɜɤɿɜ ɭ ɋɥɨɜɧɢɤ ɜɤɥɸɱɚɸɬьɫɹ ɧɚɣɛɿɥьɲ ɜɚɠɥɢɜɿ 
ɰɿɥьɧɨɨɮɨɪɦɥɟɧɿ ɿ ɪɨɡɞɿɥьɧɨɨɮɨɪɦɥɟɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɭɛɦɨɜ, 
ɹɤɿ ɮɨɪɦɭɸɬь ɦɨɜɥɟɧɧєɜɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɛɚɡɭ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɚɜɿɚɰɿʀ: 
- ɬɟɨɪɿʀ ɦɚɲɢɧ ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ (ɌɆɆ); 
- ɟɥɟɤɬɪɨɬɟɯɧɿɤɢ (ȿɌ); 
- ɪɚɞɿɨɟɥɟɤɬɪɨɧɿɤɢ (Ɋȿ); 
 - ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ɄɌ) [1]. 
Зɚɝɚɥьɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɜɿɞɛɨɪɭ ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰь ɜɜɚɠɚєɦɨ ɩɪɢɧɰɢɩ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɞɨɰɿɥьɧɨɫɬɿ. Ɉɫɤɿɥьɤɢ ɡɚɝɨɥɨɜɧɢɦɢ ɨɞɢɧɢɰɹɦɢ ɭ 
ɋɥɨɜɧɢɤɭ є ɬɟɪɦɿɧɢ, ɬɨɛɬɨ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɹɤɿ ɜɚɠɤɨ ɞɨɫɢɬь ɧɚɞɿɣɧɨ ɜɢɹɜɢɬɢ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɜɿɞɛɿɪ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɜɫɹ ɦɟɬɨɞɨɦ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ 
(ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ, ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ, ɜɢɱɥɟɧɟɧɧɹ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɫɥɿɜ ɿɡ ɬɟɤɫɬɿɜ 
ɩɨ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ ɹɤ ɡɚɝɚɥьɧɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɬɚɤ ɿ ɜɭɡьɤɨ ɩɪɨɮɿɥьɧɨɝɨ 
ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ, ɡ ɨɞɧɨɦɨɜɧɢɯ ɬɚ ɞɜɨɦɨɜɧɢɯ ɫɥɨɜɧɢɤɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɮɿɥɸ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɬɟɡɚɭɪɭɫɿɜ). 
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɋɥɨɜɧɢɤɚ ɫɤɥɚɞɚɥɚɫɹ ɡ ɞɜɨɯ ɟɬɚɩɿɜ. ɇɚ 
ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɲɥɹɯɨɦ ɧɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɜɤɚɡɚɧɢɦ ɜɢɳɟ ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɫɩɢɫɤɿɜ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɛɭɜ ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɣ ɛɚɡɨɜɢɣ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɨɛɫɹɝɨɦ 
250 ɹɤ ɡɚɝɚɥьɧɨɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿ ɡɚɝɚɥьɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɜɭɡьɤɨɫɩɟɰɿɚɥьɧɢɯ 
ɬɟɪɦɿɧɿɜ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɜ ɬɟɤɫɬɚɯ ɚɜɿɚɰɿɣɧɨʀ ɬɟɦɚɬɢɤɢ. ɇɚ ɞɪɭɝɨɦɭ 
ɟɬɚɩɿ ɩɟɪɟɥɿɤ ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɜɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ 
ɬɟɪɦɿɧɚɦɢ (ɪɨɞɨ-ɜɢɞɨɜɢɯ, «ɱɚɫɬɢɧɚ-ɰɿɥɟ», ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɢɯ, ɚɧɬɨɧɿɦɿɱɧɢɯ, 
ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɢɯ). ɇɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɫɥɨɜɧɢɤɚ ɞɨɫɹɝɚɥɨɫɹ ɬɚɤɨɠ ɱɟɪɟɡ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ 
ɧьɨɝɨ ɭ ɹɤɨɫɬɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɜɢɯ ɫɥɿɜ ɬɢɯ ɪɨɡɞɿɥьɧɨɨɮɨɪɦɥɟɧɢɯ 
ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰь, ɹɤɿ, ɿɥɸɫɬɪɭɸɱɢ ɫɩɨɥɭɱɭɜɚɧɿɫɬь ɛɚɡɨɜɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ, 
ɫɚɦɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬь ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɫɟɦɚɧɬɢɡɭɜɚɧɧɹ. Ɍɚɤ, ɩɪɢ ɨɩɢɫɨɜɿ ɫɩɨɥɭɱɭɜɚɧɨɫɬɿ 
ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɜɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ «ɥɿɬɚɤ» ɡ’ɹɜɥɹєɬьɫɹ ɧɢɡɤɚ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ, ɹɤɿ 
ɨɡɧɚɱɚɸɬь ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɪɨɡɝɥɹɞɭɜɚɧɨʀ ɫɭɛɦɨɜɢ, ɳɨ ɫɥɭɠɢɬь ɪɟɡɨɧɨɦ ɞɥɹ 
ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ʀɯ ɞɨ ɤɨɪɩɭɫɭ ɡɚɝɨɥɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰь. ɉɪɢɱɨɦɭ, ɤɨɠɧɚ ɫɭɛɦɨɜɚ ɦɚє 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɢɣ ɧɚɛɿɪ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɩɪɢ ɨɞɧɨɦɭ ɣ ɬɨɦɭ ɠ ɛɚɡɨɜɨɦɭ 
ɦɨɧɨɬɟɪɦɿɧɿ, ɳɨ ɩɨɹɫɧɸєɬьɫɹ ɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɬɿєʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɫɮɟɪɢ ɧɚɭɤɢ 
ɿ ɬɟɯɧɿɤɢ [1].  
Ƚɨɥɨɜɧɚ ɨɞɢɧɢɰɹ ɋɥɨɜɧɢɤɚ – ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ, ɭɬɜɨɪɟɧɟ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦ 
ɨɞɧɿєʀ ɡ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ ɩɪɢ ɡɚɝɨɥɨɜɧɿɣ ɨɞɢɧɢɰɿ,  ɹɤɟ ɡɚɞɨɜɨɥьɧɹє 
ɤɪɢɬɟɪɿɣ ɫɦɢɫɥɨɜɨʀ ɡɚɜɟɪɲɟɧɨɫɬɿ. 
Ⱦɨ ɋɥɨɜɧɢɤɚ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ, ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɧɿ 
ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬь ɟɤɨɧɨɦɧɨ ɿ ɜ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɞɨɫɢɬь ɩɨɜɧɨ 
ɨɩɢɫɚɬɢ ɫɟɦɚɧɬɢɤɭ ɿ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɜɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ  ɭ ɬɟɤɫɬɚɯ ɡ ɚɜɿɚɰɿʀ.  
Ʉɚɪɬɨɬɟɤɚ ɫɩɨɥɭɱɭɜɚɧɨɫɬɿ ɬɟɪɦɿɧɿɜ, ɧɚ ɛɚɡɿ ɹɤɨʀ ɫɬɜɨɪɸɜɚɜɫɹ ɋɥɨɜɧɢɤ, 
ɫɤɥɚɞɚɥɚɫɹ ɫɭɰɿɥьɧɢɦ ɿ ɜɢɛɿɪɤɨɜɢɦ ɪɨɡɩɢɫɭɜɚɧɧɹɦ ɛɚɡɨɜɢɯ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ 
ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ ɡ ɚɜɿɚɰɿʀ ɩɪɢ ɚɤɬɢɜɧɨɦɭ ɡɚɥɭɱɟɧɿ ɭ ɹɤɨɫɬɿ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ 
ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɞɚɧɨʀ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ. ɉɪɢ ɪɨɡɩɢɫɭɜɚɧɧɿ ɿɡ ɬɟɤɫɬɿɜ ɜɢɛɢɪɚɥɢɫɹ 
ɦɿɧɿɦɚɥьɧɿ ɤɨɧɬɟɤɫɬɢ (ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ, ɪɟɱɟɧɧɹ), ɞɨɜɠɢɧɚ ɹɤɢɯ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɛɭɬɢ ɞɨɫɬɚɬɧьɨɸ ɞɥɹ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɩɪɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɭ, ɜɿɞɧɨɫɧɭ ɬɚ ɫɩɨɥɭɱɭɜɚɧɿɫɧɭ 
ɰɿɧɧɿɫɬь ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɜɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɚ. 
Ƚɨɥɨɜɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɋɥɨɜɧɢɤɚ ɫɤɥɚɞɚɸɬь ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɿ ɫɬɚɬɬɿ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɡɚ 
ɚɥɮɚɜɿɬɨɦ. Цɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɩɟɪɟɞɭє ɩɟɪɟɞɦɨɜɚ, ɫɬɚɬɬɹ «Ȼɭɞɨɜɚ ɫɥɨɜɧɢɤɚ», ɫɩɢɫɨɤ 
ɭɦɨɜɧɢɯ ɫɤɨɪɨɱɟɧь ɬɚ ɭɦɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰь, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɢɫɨɤ ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ, 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɋɥɨɜɧɢɤɚ. Ⱦɨ ɋɥɨɜɧɢɤɚ ɞɨɥɭɱɟɧɿ ɞɜɚ Ⱦɨɞɚɬɤɢ, 
ɩɟɪɲɢɣ ɡ ɹɤɢɯ  є ɩɟɪɟɥɿɤɨɦ ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɜɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ, ɡɝɪɭɩɨɜɚɧɢɯ ɡɚ ɬɟɦɚɦɢ, 
ɬɨɞɿ ɹɤ ɞɪɭɝɢɣ – ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɥɢɫɬ, ɹɤɢɣ ɦɿɫɬɢɬь ɞɟɬɚɥьɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɞɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɋɥɨɜɧɢɤɚ ɜ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ.  
Ⱦɨ ɋɥɨɜɧɢɤɚ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɿ ɫɬɚɬɬɿ ɬɪьɨɯ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɬɢɩɿɜ: ɛɚɡɨɜɿ, 
ɩɨɯɿɞɧɿ ɬɚ ɜɿɞɫɢɥɤɨɜɿ. ɍ ɛɚɡɨɜɢɯ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɢɯ ɫɬɚɬɬɹɯ ɞɚєɬьɫɹ ɞɟɬɚɥьɧɢɣ ɨɩɢɫ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ, ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɢɯ ɿ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɜɢɯ 
ɨɞɢɧɢɰь.   
ɍ ɹɤɨɫɬɿ ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɜɢɯ ɨɞɢɧɢɰь ɛɚɡɨɜɢɯ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɢɯ ɫɬɚɬɟɣ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɬɚɤ ɡɜɚɧɿ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɞɨɦɿɧɚɧɬɢ. Ɍɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɞɨɦɿɧɚɧɬɢ ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɫɩɪɚɜɠɧɿɦɢ ɿ ɭɦɨɜɧɢɦɢ. ɋɩɪɚɜɠɧɿɦɢ 
ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɞɨɦɿɧɚɧɬɚɦɢ ɜɜɚɠɚɸɬьɫɹ ɧɚɣɛɿɥьɲ ɜɚɠɥɢɜɿ ɭ ɩɨɧɹɬɿɣɧɨɦɭ 
ɫɟɧɫɿ ɰɿɥɿɫɧɨɨɮɨɪɦɥɟɧɿ ɿ ɪɨɡɞɿɥьɧɨɨɮɨɪɦɥɟɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɫɭɛɦɨɜ, ɹɤɿ ɡɞɚɬɧɿ 
ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɭ ɹɤɨɫɬɿ ɪɨɞɨɜɢɯ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɿɧɲɢɯ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɨɞɢɧɢɰь. əɤɳɨ ɞɥɹ ɞɟɹɤɢɯ ɫɩɿɜɪɨɡɦɿɳɟɧɢɯ, ɬɨɛɬɨ ɬɚɤɢɯ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬь ɞɨ 
ɨɞɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɨɧɹɬɿɣɧɨʀ ɿєɪɚɪɯɿʀ, ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɭ ɫɥɨɜɧɢɤɭ ɧɟɦɚє ɪɨɞɨɜɨɝɨ 
ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɬɨ ɫɬɚɬɭɫ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɨɦɿɧɚɧɬɢ ɭɦɨɜɧɨ ɩɪɢɜɥɚɫɧɸєɬьɫɹ ɞɥɹ 
ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɰɢɯ ɬɟɪɦɿɧɿɜ.  
Зɚɝɨɥɨɜɤɨɜɢɦɢ ɨɞɢɧɢɰɹɦɢ ɩɨɯɿɞɧɢɯ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɢɯ ɫɬɚɬɟɣ є 
ɰɿɥɿɫɧɨɨɮɨɪɦɥɟɧɿ ɿ ɪɨɡɞɿɥьɧɨɨɮɨɪɦɥɟɧɿ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɹɤɿ ɫɥɭɝɭɸɬь 
ɚɛɨ ɜɢɞɨɜɢɦɢ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɫɩɪɚɜɠɧɿɯ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɞɨɦɿɧɚɧɬ, ɚɛɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɭɦɨɜɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɞɨɦɿɧɚɧɬ. ɍ ɩɨɯɿɞɧɢɯ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɢɯ ɫɬɚɬɬɹɯ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ 
ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɜɢɯ ɨɞɢɧɢɰь ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬьɫɹ ɡɚ ɫɤɨɪɨɱɟɧɨɸ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ.   
Зɚɝɨɥɨɜɤɨɜɢɦɢ ɨɞɢɧɢɰɹɦɢ  ɜɿɞɫɢɥɤɨɜɢɯ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɢɯ ɫɬɚɬɟɣ ɫɥɭɠɚɬь 
ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɹɤɿ є ɫɢɧɨɧɿɦɚɦɢ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɬɟɪɦɿɧɿɜ, ɳɨ 
ɨɱɨɥɸɸɬь ɛɚɡɨɜɿ ɿ ɩɨɯɿɞɧɿ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɿ ɫɬɚɬɬɿ. 
Ȼɚɡɨɜɚ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɚ ɫɬɚɬɬɹ ɜɤɥɸɱɚє:  
- ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɜɭ  ɨɞɢɧɢɰɸ ɬɚ ʀʀ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ;  
- ɫɭɩɭɬɧɿ ɦɨɜɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ;  
- ɞɟɮɿɧɿɰɿɸ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɹɤɟ ɩɨɡɧɚɱɚє ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɜɚ ɨɞɢɧɢɰɹ;  
- ɞɟɬɚɥьɧɢɣ ɨɩɢɫ ɫɩɨɥɭɱɭɜɚɧɨɫɬɿ ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɜɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɡ 
ɿɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ;  
- ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ;  
- ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɟ ɝɧɿɡɞɨ. 
ɉɨɯɿɞɧɚ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɚ ɫɬɚɬɬɹ ɜɤɥɸɱɚє: 
- ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɜɭ ɨɞɢɧɢɰɸ ɬɚ ʀʀ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ; 
- ɫɭɩɭɬɧɿ ɦɨɜɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ;  
- ɞɟɮɿɧɿɰɿɸ ɩɨɧɹɬɬɹ, ɹɤɟ ɩɨɡɧɚɱɚє ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɜɚ ɨɞɢɧɢɰɹ;  
- ɫɤɨɪɨɱɟɧɭ ɿ/ɚɛɨ ɜɿɞɫɢɥɚɥьɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ 
ɫɩɨɥɭɱɭɜɚɧɨɫɬɿ ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɜɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ; 
- ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɪɟɱɟɧɧɹ;  
- ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɟ ɝɧɿɡɞɨ. 
ɍ ɜɿɞɫɢɥɤɨɜɢɯ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɢɯ ɫɬɚɬɬɹɯ ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɜɿ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɿ ɨɞɢɧɢɰɿ 
ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɿ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬьɫɹ ɜɿɞɫɢɥɚɥьɧɢɦ 
ɪɟɱɟɧɧɹɦ. 
ɍ ɹɤɨɫɬɿ ɡɚɝɨɥɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰь ɭ ɫɥɨɜɧɢɤɭ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬь ɹɤ 
ɰɿɥьɧɨɨɮɨɪɦɥɟɧɿ, ɬɚɤ ɿ ɪɨɡɞɿɥьɧɨɨɮɨɪɦɥɟɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ. ɍ ɬɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢ 
ɡɚɝɨɥɨɜɧɨɸ ɨɞɢɧɢɰɟɸ ɫɥɭɠɢɬь ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɟ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ, ɹɤɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɫɤɥɚɞɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ, ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɨɬɪɢɦɭє 
ɥɢɲɟ ɨɩɿɪɧɟ ɫɥɨɜɨ ɰьɨɝɨ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ.  
Ƚɪɚɦɚɬɢɱɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɡɚɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ, ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, 
ɭ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɿ ʀʀ ɫɥɨɜɨɮɨɪɦ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬь ɜɿɞɧɨɜɢɬɢ ɭɫɸ ɩɚɪɚɞɢɝɦɭ 
ɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɭ ɜɤɚɡɿɜɰɿ ɧɚ ɜɿɞɧɟɫɟɧɿɫɬь ɞɨ ɫɥɿɜ ɱɨɥɨɜɿɱɨɝɨ, 
ɠɿɧɨɱɨɝɨ ɱɢ ɫɟɪɟɞɧьɨɝɨ ɪɨɞɭ ɿ, ɩɨ-ɬɪɟɬє, ɭ ɮɿɤɫɭɜɚɧɧɿ, ɹɤɳɨ ɰɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ, ʀʀ 
ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɛɦɟɠɟɧɨɫɬɿ.  
Зɦɿɧɸɜɚɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɡɚɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ (ɨɞɧɨɫɥɿɜɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɚ ɱɢ 
ɨɩɿɪɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɬɟɪɦɿɧɚ-ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ) ɜɿɞɞɿɥɹєɬьɫɹ ɜɿɞ ɧɟɡɦɿɧɸɜɚɧɨʀ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥьɧɨɸ ɪɢɫɤɨɸ. Ɏɨɪɦɢ ɫɥɨɜɚ ɧɚɜɨɞɹɬьɫɹ ɫɤɨɪɨɱɟɧɨ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɬɿєʀ 
ɥɿɬɟɪɢ, ɹɤɚ ɣɞɟ ɡɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥьɧɨɸ ɪɢɫɤɨɸ. əɤɳɨ ɩɟɜɧɚ ɫɥɨɜɨɮɨɪɦɚ ɧɟ 
ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬьɫɹ ɜɿɞ ɱɚɫɬɢɧɢ ɡɚɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ, ɰɟ ɜɿɞɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɧɚɱɤɨɦ Ø, ɳɨ 
ɨɡɧɚɱɚє «ɧɭɥьɨɜɭ» ɡɦɿɧɸɜɚɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ.  
əɤɳɨ ɡɚɝɨɥɨɜɧɨɸ ɨɞɢɧɢɰɟɸ є ɫɥɨɜɨ, ɬɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɡɦɿɧɸɜɚɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ 
ɜɿɞ ɧɟɡɦɿɧɸɜɚɧɨʀ ɪɨɛɢɬьɫɹ ɭ ɜɢɯɿɞɧɿɣ ɮɨɪɦɿ, ɬɨɛɬɨ ɭ ɮɨɪɦɿ ɧɚɡɢɜɧɨɝɨ 
ɜɿɞɦɿɧɤɚ. ȼɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚɸɬь ɿɦɟɧɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɡɚɤɿɧɱɭɸɬьɫɹ ɭ ɜɢɯɿɞɧɿɣ 
ɮɨɪɦɿ ɧɚ ɦ’ɹɤɢɣ ɡɧɚɤ. ɍ ɰɢɯ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ ɜɿɞɫɿɱɟɧɧɹ ɡɦɿɧɸɜɚɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɭ ɮɨɪɦɿ ɪɨɞɨɜɨɝɨ ɜɿɞɦɿɧɤɚ, ɹɤɚ ɧɚɜɨɞɢɬьɫɹ ɩɨɜɧɿɫɬɸ.  
əɤɳɨ ɡɚɝɨɥɨɜɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ є ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ, ɬɨ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ 
ɡɦɿɧɸɜɚɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɭ ɨɩɿɪɧɨɝɨ ɫɥɨɜɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɧɟ ɭ ɜɢɯɿɞɧɿɣ ɮɨɪɦɿ, ɚ ɭ 
ɮɨɪɦɿ ɪɨɞɨɜɨɝɨ ɜɿɞɦɿɧɤɚ, ɹɤɚ ɧɚɜɨɞɢɬьɫɹ ɩɨɜɧɿɫɬɸ.   
Зɚɝɨɥɨɜɧɚ ɨɞɢɧɢɰɹ ɞɚєɬьɫɹ ɭ ɧɚɡɢɜɧɨɦɭ ɜɿɞɦɿɧɤɭ ɨɞɧɢɧɢ ɡɿ ɜɤɚɡɿɜɤɨɸ 
ɧɚɝɨɥɨɫɭ. ɉɿɫɥɹ ɰьɨɝɨ ɧɚɜɨɞɢɬьɫɹ ɮɨɪɦɚ ɪɨɞɨɜɨɝɨ ɜɿɞɦɿɧɤɚ ɨɞɧɢɧɢ ɬɚ ɪɨɞɨɜɚ 
ɩɨɡɧɚɱɤɚ (ɱ. – ɱɨɥɨɜɿɱɢɣ ɪɿɞ, ɠ. – ɠɿɧɨɱɢɣ ɪɿɞ, ɫɟɪ. – ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɞ), 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
Ⱦɟɬáɥь, ɪɨɞ. ɞɟɬáɥ|ɿ, ɠ.  
Ɇɟɯɚɧíɱɧɚ ɬɪɚɧɫɦíɫɿɹ, ɪɨɞ. ɬɪɚɧɫɦíɫɿ|ʀ, ɠ. 
ɇɟɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɿ ɿɦɟɧɧɢɤɢ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬьɫɹ ɩɨɡɧɚɱɤɨɸ ɧɟɜɿɞɦ., 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
Ɇɚɝɧéɬɨ, ɧɟɜɿɞɦ., ɫɟɪ.  
Зɚɝɨɥɨɜɧɚ ɨɞɢɧɢɰɹ, ɹɤɚ ɜɠɢɜɚєɬьɫɹ ɬɿɥьɤɢ ɜ ɨɞɧɢɧɿ, ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭєɬьɫɹ 
ɩɨɡɧɚɱɤɨɸ ɥɢɲɟ ɨɞɧ., ɹɤɚ ɪɨɡɦɿɳɭєɬьɫɹ ɩɿɫɥɹ ɪɨɞɨɜɨʀ ɩɨɡɧɚɱɤɢ.  
Зɚɝɨɥɨɜɧɚ ɨɞɢɧɢɰɹ, ɹɤɚ ɦɨɠɟ ɜɠɢɜɚɬɢɫɹ ɜ ɨɞɧɢɧɿ, ɨɞɧɚɤ ɭ ɬɟɤɫɬɚɯ 
ɫɭɛɦɨɜɢ ɡɭɫɬɪɿɱɚєɬьɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɭ ɦɧɨɠɢɧɿ, ɜɤɥɸɱɚєɬьɫɹ ɞɨ ɋɥɨɜɧɢɤɚ ɭ 
ɮɨɪɦɿ ɧɚɡɢɜɧɨɝɨ ɜɿɞɦɿɧɤɚ ɦɧɨɠɢɧɢ, ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɱɢɫь ɜɤɚɡɿɜɤɨɸ ɮɨɪɦɢ 
ɪɨɞɨɜɨɝɨ ɜɿɞɦɿɧɤɚ. ɉɿɫɥɹ ɰьɨɝɨ ɧɚɜɨɞɢɬьɫɹ ɮɨɪɦɚ ɧɚɡɢɜɧɨɝɨ ɜɿɞɦɿɧɤɚ 
ɨɞɧɢɧɢ, ɩɟɪɟɞ ɹɤɨɸ ɞɚєɬьɫɹ ɩɨɡɧɚɱɤɚ ɨɞɧ., ɮɨɪɦɚ ɪɨɞɨɜɨɝɨ ɜɿɞɦɿɧɤɚ ɿ ɞɚєɬьɫɹ 
ɪɨɞɨɜɚ ɩɨɡɧɚɱɤɚ.  
ȼɤɚɡɿɜɤɚ ɩɪɢ ɡɚɝɨɥɨɜɧɿɣ ɨɞɢɧɢɰɿ ɬɿɥьɤɢ ɧɚ ɮɨɪɦɭ ɪɨɞɨɜɨɝɨ ɜɿɞɦɿɧɤɚ 
ɨɞɧɢɧɢ ɫɜɿɞɱɢɬь ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɮɨɪɦɢ ɿɧɲɢɯ ɜɿɞɦɿɧɤɿɜ ɫɬɜɨɪɸɸɬьɫɹ ɡɚ 
ɪɟɝɭɥɹɪɧɢɦɢ ɦɨɞɟɥɹɦɢ ɿ ɡɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦ ɬɨɝɨ ɠ ɦɿɫɰɹ ɧɚɝɨɥɨɫɭ. ɉɪɢ ɛɭɞь-
ɹɤɨɦɭ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɿ ɜɿɞ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨɝɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɞɦɿɧɤɨɜɢɯ ɮɨɪɦ (ɛɿɝɥɚ ɝɨɥɨɫɧɚ, 
ɡɦɿɧɚ ɦɿɫɰɹ ɧɚɝɨɥɨɫɭ ɬɨɳɨ) ɞɚɸɬьɫɹ ɬɿ ɮɨɪɦɢ, ɹɤɿ ɩɨɤɚɡɭɸɬь ɰɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬь ɿ 
ɞɨɡɜɨɥɹɸɬь ɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢ ɜɫɸ ɩɚɪɚɞɢɝɦɭ ɜɿɞɦɿɧɸɜɚɧɧɹ. əɤɳɨ ɠ ɛɿɥɹ 
ɡɚɝɨɥɨɜɧɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɟɧɚ ɞɨ ɋɥɨɜɧɢɤɚ ɜ ɨɞɧɢɧɿ, ɰɿ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬьɫɹ ɭ ɮɨɪɦɿ ɧɟɩɪɹɦɢɯ ɜɿɞɦɿɧɤɿɜ ɦɧɨɠɢɧɢ, ɬɨ ɧɚɜɨɞɢɬьɫɹ ɣ 
ɮɨɪɦɚ ɧɚɡɢɜɧɨɝɨ ɜɿɞɦɿɧɤɚ ɦɧɨɠɢɧɢ, ɧɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫь ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɬɜɨɪɢɬьɫɹ 
ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ. Зɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɫɥɨɜɨɡɦɿɧɧɨʀ ɧɟɪɟɝɭɥɹɪɧɨɫɬɿ ɜɿɞɫɿɱɟɧɧɹ ɡɦɿɧɸɜɚɧɨʀ 
ɱɚɫɬɢɧɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɟɪɬɢɤɚɥьɧɨʀ ɪɢɫɤɢ ɪɨɛɢɬьɫɹ ɭ ɬɿɣ ɫɚɦɿɣ ɮɨɪɦɿ, ɜɿɞ 
ɹɤɨʀ ɿɧɲɿ ɮɨɪɦɢ ɬɜɨɪɹɬьɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɧɨɪɦɨɸ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
Ȼáɥɤ|ɚ, ɪɨɞ. – ɢ, ɦɧ. ɛáɥɤɢ, ɪɨɞ. ɛáɥɨɤ, ɞɚɜ. ɛáɥɤ|ɚɦ, ɠ.     
ȼɿɧɟ́ɰь, ɪɨɞ. ɜɿɧɰɹ́, ɞɚɜ. ɜɿɧɰɸ́, ɡɧ. ɜɿɧɟ́ɰь, ɨɪ. ɜɿɧɰ|ɟ́ɦ, ɦ.  
З ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɋɥɨɜɧɢɤɚ, ɭ ɧьɨɦɭ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ 
ɜɿɞɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɡɚɝɨɥɨɜɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰь ɜɫɬɭɩɚɬɢ ɭ ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɿ ɬɚ 
ɚɧɬɨɧɿɦɿɱɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ. ɋɢɧɨɧɿɦɢ ɧɚɜɨɞɹɬьɫɹ ɡɪɚɡɭ ɠ ɩɿɫɥɹ 
ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ʀɦ ɩɟɪɟɞɭє ɩɨɡɧɚɱɤɚ Сɢɧ.; ɚɧɬɨɧɿɦɢ ɩɨɞɚɸɬьɫɹ 
ɫɥɿɞɨɦ ɡɚ ɫɢɧɨɧɿɦɚɦɢ, ʀɦ ɩɟɪɟɞɭє ɩɨɡɧɚɱɤɚ Аɧɬ.  
əɤɳɨ ɭ ɹɤɨɫɬɿ ɫɢɧɨɧɿɦɿɜ ɞɨ ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɜɢɯ ɨɞɢɧɢɰь ɧɚɜɨɞɹɬьɫɹ ɬɟɪɦɿɧɢ, 
ɹɤɿ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬьɫɹ ɜɿɞ ɬɢɯ, ɹɤɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ Ⱦɟɪɠɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ, ɜɨɧɢ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬьɫɹ ɩɨɡɧɚɱɤɨɸ Сɢɧ. ɧɪɤ. (ɫɢɧɨɧɿɦ ɧɟɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɣ). 
Ⱦɨɰɿɥьɧɿɫɬь ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ ɋɥɨɜɧɢɤɚ ɫɥɿɜ ɡ ɬɚɤɨɸ ɩɨɡɧɚɱɤɨɸ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ 
ɬɢɦ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɪɟɚɥьɧɨ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬьɫɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥьɧɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɿ, ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, 
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬь ɨɰɿɧɤɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
Ʉɨɪóɛɤɚ ɩɟɪɟɞáɱ, ɪɨɞ. ɤɨɪóɛɤ|ɢ, ɦɧ. ɤɨɪóɛɤɢ, ɪɨɞ. ɤɨɪóɛɨɤ, ɞɚɬ. 
ɤɨɪóɛɤ|ɚɦ, ɠ. Сɢɧ. ɧɪɤ. Ʉɨɪóɛɤɚ ɲɜɢ́ɞɤɨɫɬɟɣ.  
ɍɫɿ ɫɥɨɜɚ ɬɚ ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɿ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɧɚɜɨɞɹɬьɫɹ ɭ ɹɤɨɫɬɿ 
ɫɢɧɨɧɿɦɿɜ ɿ ɚɧɬɨɧɿɦɿɜ ɞɨ ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɜɢɯ ɨɞɢɧɢɰь, ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɸɬьɫɹ ɤɪɿɦ ɬɨɝɨ ɧɚ 
ɫɜɨєɦɭ ɚɥɮɚɜɿɬɧɨɦɭ ɦɿɫɰɿ, ɞɟ ɜɨɧɢ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɿ 
ɫɟɦɚɧɬɢɡɭɸɬьɫɹ ɩɪɢɣɧɹɬɢɦ ɭ ɋɥɨɜɧɢɤɭ ɫɩɨɫɨɛɨɦ. 
Ʉɨɠɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨɡɧɚɱɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɚ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ ɨɤɪɟɦɨ ɣ 
ɧɭɦɟɪɭєɬьɫɹ ɚɪɚɛɫьɤɢɦɢ ɰɢɮɪɚɦɢ.  
ɉɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɡɧɚɱɟɧь ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɜɢɯ ɨɞɢɧɢɰь ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ 
ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ, ɳɨ ɞɚɸɬьɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɬɟɪɦɿɧɚɦ ɭ ɫɬɚɛɿɥьɧɢɯ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚɯ ɡɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜ ɚɜɬɨɪɫьɤɢɯ ɞɨɜɿɞɤɨɜɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ. ɍ ɋɥɨɜɧɢɤɭ 
ɩɪɚɤɬɢɤɭєɬьɫɹ ɪɨɡɭɦɧɚ ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ ɞɟɮɿɧɿɰɿɣ, ɜɢɥɭɱɟɧɢɯ ɡ ɞɠɟɪɟɥ, ɹɤɚ ɦɚє ɡɚ 
ɦɟɬɭ ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɬɢ ʀɯ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɩɿɞɞɚєɬьɫɹ ɧɟ 
ɡɦɿɫɬ ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ, ɚ ʀʀ ɫɥɨɜɟɫɧɟ ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ. ɍɫɿ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɿ ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ ɩɪɨɣɲɥɢ 
ɩɟɪɟɫɿɱɧɭ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɭ ɤɿɥьɤɨɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ.  
əɤɳɨ ɭ ɞɟɮɿɧɿɰɿʀ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɬɟɪɦɿɧɢ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬь ɞɨ ɤɨɪɩɭɫɭ 
ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɜɢɯ ɨɞɢɧɢɰь, ɜɨɧɢ ɜɢɞɿɥɹɸɬьɫɹ ɬɢɩɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ.  
ɋɟɦɚɧɬɢɡɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɿɜ, ɳɨ ɩɪɢɜɨɞɹɬьɫɹ ɭ ɹɤɨɫɬɿ ɫɢɧɨɧɿɦɿɜ ɞɨ 
ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɜɢɯ ɨɞɢɧɢɰь ɛɚɡɨɜɢɯ ɿ ɩɨɯɿɞɧɢɯ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɢɯ ɫɬɚɬɟɣ, ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ 
ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɿɞɫɢɥɚɥьɧɢɯ ɜɢɡɧɚɱɟɧь ɬɢɩɭ «Ɍɟ ɫɚɦɟ, ɳɨ …».  
əɤɳɨ ɬɟɪɦɿɧ, ɳɨ ɫɟɦɚɧɬɢɡɭєɬьɫɹ, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɫɢɦɜɨɥɭ, ɰɟɣ ɫɢɦɜɨɥ ɧɚɜɨɞɢɬьɫɹ ɭ ɤɪɭɝɥɢɯ ɞɭɠɤɚɯ ɭ ɤɿɧɰɿ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ.  
Ƚɨɥɨɜɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨʀ ɫɬɚɬɬɿ ɫɤɥɚɞɚє ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ 
ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧь, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬь ɫɩɨɥɭɱɭɜɚɧɿɫɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɜɨʀ 
ɨɞɢɧɢɰɿ.   
ȼɤɚɡɿɜɤɚ ɧɚ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɩɨɡɢɰɿʀ, ɹɤɿ є ɩɪɢ ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɜɿɣ ɨɞɢɧɢɰɿ, 
ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɢɬɚɥьɧɢɯ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɿɜ, ɩɿɫɥɹ ɱɨɝɨ ɫɬɚɜɢɬьɫɹ 
ɞɜɨɤɪɚɩɤɚ, ɡɧɚɤ ~ (ɬɢɥьɞɚ), ɹɤɢɣ є ɡɚɦɿɧɧɢɤɨɦ ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɜɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɿ 
ɧɚɜɨɞɹɬьɫɹ ɫɥɨɜɚ (ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɫɥɿɜ), ɹɤɿ ɡɚɩɨɜɧɸɸɬь ɜɢɞɿɥɟɧɭ ɫɢɧɬɚɤɫɢɱɧɭ 
ɩɨɡɢɰɿɸ.  
ɋɢɧɬɚɤɫɢɱɧɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɩɪɢ ɫɥɨɜɚɯ, ɹɤɿ ɫɩɨɥɭɱɭɸɬьɫɹ ɿɡ ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɜɨɸ 
ɨɞɢɧɢɰɟɸ, ɜɿɞɦɿɱɚєɬьɫɹ, ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ɭ ɬɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɹɤɳɨ ʀɯ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ (ɛɟɡ ʀɯ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɜɬɪɚɱɚє ɫɦɢɫɥɨɜɭ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɿɫɬь), ɚ ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɹɤɳɨ ɰɟ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɸ 
ɞɨɰɿɥьɧɿɫɬɸ. ȼɤɚɡɿɜɤɚ ɧɚ ɬɚɤɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɿɜ ɡ ɱɚɫɬɤɨɸ -ɧɟɛɭɞь. Ⱦɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɋɥɨɜɧɢɤɚ ɩɿɫɥɹ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɿɜ ɦɨɠɭɬь 
ɧɚɜɨɞɢɬɢɫɹ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɨɡɢɰɿɣ, ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɰɢɦɢ 
ɡɚɣɦɟɧɧɢɤɚɦɢ (ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɩɨɞɚɸɬьɫɹ ɭ ɤɪɭɝɥɢɯ ɞɭɠɤɚɯ).  
əɤɳɨ ɫɥɨɜɨ ɭ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɠɢɜɚɧɟ ɭ ɞɜɨɯ ɱɢ ɞɟɤɿɥьɤɨɯ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɧɢɯ ɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯ ɮɨɪɦɚɯ (ɧɟɞɨɤɨɧɚɧɢɣ ɿ ɞɨɤɨɧɚɧɢɣ ɜɢɞ ɞɿєɫɥɨɜɚ, 
ɨɞɧɢɧɚ ɣ ɦɧɨɠɢɧɚ ɿɦɟɧɧɢɤɚ ɬɨɳɨ), ɭ ɋɥɨɜɧɢɤɭ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ 
ɛɭɞь-ɹɤɚ ɡ ɰɢɯ ɮɨɪɦ. ɉɪɢ ɰьɨɦɭ ɩɟɪɟɜɚɝɚ ɧɚɞɚєɬьɫɹ ɬɢɦ ɮɨɪɦɚɦ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɪɨɛɢɬь ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɛɿɥьɲ ɩɪɢɪɨɞɧɿɦ ɡɚ ɡɜɭɱɚɧɧɹɦ ɿ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɦ ɡɚ ɫɦɢɫɥɨɦ.  
ɋɩɨɥɭɱɭɜɚɧɿɫɬь ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ-ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɿ ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɢɯ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧь ɨɩɢɫɭєɬьɫɹ ɭ ɬɚɤɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ: 
1. ɋɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɜɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɡ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɚɦɢ ɿ ɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɚɦɢ 
ɭ ɮɭɧɤɰɿʀ ɭɡɝɨɞɠɟɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ.  
2. ɋɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɜɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɡ ɿɦɟɧɧɢɤɚɦɢ: 
ɚ) ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɜɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɿɡ ɡɚɥɟɠɧɢɦ ɿɦɟɧɧɢɤɨɦ ɿ 
ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɢɦɢ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɦɢ, ɹɤɿ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬь ɭ ɮɭɧɤɰɿʀ ɧɟɭɡɝɨɞɠɟɧɨɝɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢ ɩɪɢɤɥɚɞɰɿ;  
ɛ) ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɜɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɿɡ ɡɚɥɟɠɧɢɦɢ ɿɦɟɧɧɢɤɚɦɢ ɣ 
ɧɨɦɿɧɚɬɢɜɧɢɦɢ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɦɢ, ɹɤɿ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬь ɜ ɿɧɲɢɯ ɮɭɧɤɰɿɹɯ 
(ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɫɭɛ’єɤɬɚ, ɨɛ’єɤɬɚ ɬɨɳɨ);  
ɜ) ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ, ɜ ɹɤɢɯ ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɜɚ ɨɞɢɧɢɰɹ є ɡɚɥɟɠɧɢɦ ɱɥɟɧɨɦ 
(ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɛɟɡɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɨɜɿ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɿɞɦɿɧɤɿɜ ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɜɨɝɨ ɫɥɨɜɚ, ɩɨɬɿɦ 
ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɨɜɿ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɚɥɮɚɜɿɬɧɨɝɨ ɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɿɜ ɩɪɢ ɧьɨɦɭ); 
3. ɋɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɜɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɡ ɤɟɪɨɜɚɧɢɦ ɧɟɸ ɞɿєɫɥɨɜɨɦ. 
ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɞɚɸɬьɫɹ ɛɟɡɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɨɜɿ ɞɿєɫɥɿɜɧɿ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ 
ɜɿɞɦɿɧɤɿɜ ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɜɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɡɧɚɯɿɞɧɢɣ ɜɿɞɦɿɧɨɤ – ɜɿɞɦɿɧɨɤ 
ɩɪɹɦɨɝɨ ɨɛ’єɤɬɭ – ɜɜɚɠɚєɬьɫɹ ɩɟɪɲɢɦ, ɩɨɬɿɦ ɩɪɢɣɦɟɧɧɢɤɨɜɿ ɜ ɚɥɮɚɜɿɬɧɨɦɭ 
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